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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey I
Don Alfonso XIII y como, Reina Regente
del Reino, •
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, libre de, gastos, por servicios especiales,
á Don Mariano Batllés y Beltrán de Lis.
Dado en Palacio á veintiseis de Febrero
de mil novecientos dos.---MA.RIA CRISTI
NÁ .—E1 Ministro de Marina, 1.,Cristóbal Co
lón de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con Aistintivo blan
co„libre de gastos, por servicios especiales,
á Don José María Tejera y Terán.
Dado en Palacio á veintiseis de Febrero
de mil novecientos dos.-3/ RIA CRISTI






Excmo. Sr.: En contestación á la Real orden de
5 del actual de ese \linisterio: examinada la sesión
del Congreso del 5 de Marzo de 1899, aludida en la
Real orden á que se contesta, no se ve más en ella,
siuó que fué reconocido que la interpretación que en
Marina se le daba al Real decreto del 15 de Marzo de
1899, producen en el total del persional una baja del
50 por 1.00 que es precisamente lo que dicho Real de
creto preceptúa, que el Presidente del Consejo de Mi-.
nistros, prometió establecer la igualdad de criterio
entre ambos institutos, pero sin olvidar las reglas de
equidad y justicia, teniendo en cuenta que se trataba
de Cuerpos que sufrieron considerablemente y de-.
mostraron concurrir á la obra general de los sacrifi
cios de la 'Patria y que po exageraría abgolutamente
nada sitió solo hacer que se cumpliese estrictamente
la ley: en consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servicio
disponer se signifique á V. E. que si bien el Ejército
y la Marina son perfectamente homogéneos, no se
encuentran en identidad de condiciones, y se vuelva
á consultar á V. E. á los finas de la Real orden de
20 de Enero próximo pasado, por si procede la apli
cación para el personal de este Ministerio, del Real
decreto citado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos anos.—Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Ministro de la Guerra.
o
CUERPO GENERAL DE LA ARUADA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su riofna
bre la Reina Regente del nein°, ha tenido á bien
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nombrar comandante de la provincia maritima de
Gijon al capitan de fragata D..Ricardo de la Guardia
y de la Vega, por fallecimiento del jefe de igual em
pleo D. Antonio González y Fernández, que desempe-.haba dicho mando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar segundo Comandante del guarda costas acora
zado Numancia, al capitan de fragata D. Luis Ponce
de Leon, en relevo del jefe del mismo empleo D. Eva
risto Matos, que ha cumplido el tiempo reglamentario
de embarco como jefe subordinado.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 22 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la instancia cursada por V. E. del teniente
de navío de primera case D. Manuel 011Fri y Vianelio,
en solicitud de tiempo de abono por el que permane
cio en las Antillas, toda vez que las condiciones exiji •
das en Ejército para el expresado abono, no son apli
cables en Marina en cuyo concepto funda su petición,
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 19 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase agregado á esa Junta Consultiva, el alférez
de navío D. José García de Quesada.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Febrero de 1902
EL D. DE VER SGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sr. Intendente general de este Ministerio.
`j.
Exorno Sr.: S. N1 el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar alumno de la Escuela de Aplicación en el
presente curso, al teniente de navío D. Guillermo La -
cave.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y demás efecto3.----Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Excmo. Sr.• Conformándose el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese alto Cuerpo de 28 del mes de Enero
próximo pasado, en el expediente de retiro del eapitan
de fragata D. Pedro Jimenez y Zuazo; S. A. ha teni
do á bien asignarle corno haber de retiro definitivo
cuatroeientis cincuenta pesetas al mes, abonables por la
pagaduría de la Direcció general de Clases Pasivas.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de e.sa Corporación. - Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 17 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director geheral de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío de primera clase D. Victoria
no Lopez Dóriga y Sañudo, en solicitud de su retiro
del servicio para atender á sus asuntos particulares,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re -
gente del Reino, -ha tenido á bien acceder á lo que el
expresado jefe solicita, concediéndole el retiro del ser
v'cio con ei haber provisional de t'resinii trescientas pe
setas anuales, cuya cantidad deberá percibir por la
Delegación de Hacienda de Santander.
De Real orden lo digo á V. E. parp, su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.
Sr. Director general de Clases pasivas.
INFANTER/A DE MARINA
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la instancia del alféréz de Infantería de
Nlarina D. Julio Fuentes Birlayn, solicitando la situa
ción de excedencia por llevar poco tiempo de servi
cio y deber practicar el correspondiente á su clase,
1 ,
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por lo menos durante los dos primeros años de em -
pleo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de
Febrero de 1902.
El Subsectetario.
Juan .1-. de la Malta.





Exora. Sr.: S. NI. el. Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la instancia del teniente de Infantería de
Marina D. Nicolás Montojo y Zaccagnini, solicitando
la situación de excedencia, por.no haber excedentes
en la clase de tenientes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Febrero de 1902.
El.Subsecretario,
*- Juan J. de ky, Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-- -
Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm., 3.541 de
17 de Diciembre último, en la que interesa se inclu
yan en el primer proyecto de presupuesto que se re--
dacte las cantidades que la Hacienda de la Península
adeuda al segundo batallón del segundo regimiento
de Infantería de Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se manifieste á V. E. que varias de las cita
das cantidades hasta la suma de catorce mies iscientas
veintiseis pesetas veinte céntimos, se encuentran incluí
das en el presupuesto corriente, quedando las demás
para ser comprendidas en los siguientes ejercicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. corno resultado de la citwla
carta oficial.—Dios guarde á V. E. muchos anos
Madrid 25 de Febrero de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del gepartamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar en concepto de agregado á la Compañía de or
denanzas de esta Coree, al sargento segundo de In -
fanteria de Marina, perteneciente á la cuarta del pri
mer batallón del tercer regimiento, Manuel Fernán
dez López, el cual deberá causar baja en
•
su actual
destino, y ser pasaportado para esta Capital.
De Ileal orden comunicada por el Sr. Ministro dc
!63
■~114
Marina, lo digo á V.-E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Nlacirid 25 de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Alatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. C ipitin de la Compañia de ordenanzas.
— -
Vista la instancia que se acompañaba á su oficio
número 108 de 12 del actual, promovida por el cabo
de Infantería de Marina, perteneciente á esa compa
ñía, Luís Casas Candón, solicitando un mes de licen
cia por enfermo para San Fernando y esta Corte; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta el certificado
médico que se une á la instancia, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V muchos años.—Madrid 25 de
Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan, J. de la llalla.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: en 11 del actual, se dijo por el Minis
terio de la Guerra á este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante general clel Cuerpo y Cuartel de
Inválidos lo que sigue.—En vista del expediente ins
buido en el Departamento de Cartagena á instancia
del soldado de Infantéría de Marina Antonio Castillo
Vila, en justificación de su derecho para el ingreso en
el Cuerpo y Cuartal de Inválidos; el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 28 de Enero último, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por no estar in
cluidas las lesiones que presenta, en el Cuadro de 8 de
Marzo de 1877.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 25 de Febrero de J902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vistade la instancia promovidaporel sargento segunde de Infantería de Marina, Deme
trio Llovet Tudó, en súplica de que se le cuente como
servido en activo` el tiempo que perman3ció en situa
ción de licencia ilimitada forzosa, desde su destino á,
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Cuerpohasta el ingreso en filas, fundándose en la Real
orden de 10 de Enero último (B. 0. núm 3) que hizo
extensiva la de Guerra de 14 de Diciembre de 1901,
disponiendo se cuente el indicado tiempo para el pase
á primera reserva; teniendo en cuenta que dicha dis
posición tiene un fin concreto y determinado que no
puede alterarse, que es el pase á la primera reserva
en el plazo etablecido por la Ley y que la orden del
Gobierno de 4 de Julio de 1870 expedida por Guerra
y hecha extensiva á 1Iarina por Real orden de 18 de
Marzo de 1872, dispone se declare de abono para
cualquier ventaja que se adquiera aumentando años
de servicio efectivo, como el retiro, la mitad del tiem
po que los individuos permanezcan en situaciones
semi -activas cual la de que se trata; S. M. el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, (le acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general de Infantería de Marina, ha tenido á
bien disponer que tanto el sargento Llovet como á
cuantos se encuentren en igual caso, se le abone, pa
ra los efectos de retiro solamente, la mitad del tiem
po que permanecieron en la referida situación de li
cencia ilimitada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 25 de
Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la ;L'a itlz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de la reserva disponible de Infantería de
Marina D. Gregorio Guijas Ogando, excedente Yo
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luntario en Beariz (Orense); S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien autorizarlo para que pueda residir, indis
tintamente, en aquel punto y en esta Corte; conti
nuando afecto, para el percibo de sueldos, al Estado
Mayor de la'Capitania general de Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento, y efec
tose—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Jit(V2 J. de la Matta.
Sr. Intendente general de este 1\linisterio.
Sr. Capitán general dcl Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su ngm -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar el ascenso á cabos de los veintiun soldados de
Infantería de \larina conprendiclos en la adjunta, rela
ción que da principio con Antonio Madariaga Magri -
fiar, y termina con Al varo Aguilar Estupiñan, por ha
ber sido examinados y aprobados en los exámenes
verificados en fin del cuarto trimestre de 1901, los
cuales disftutarán la antigüedad de V de Enero úlri
mo y deberán ser escalafonaclos en el general de su
clase por el orden con que figuran en la relación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
1N1arina lo digo á V. E. para su conocemiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 25
de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan 1. de la Alatta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, y Ferro'.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas,


































































Año. Años. Meses. Bias.
1879 1 8 16
1879 » 11 2
1h78 2 6 26
1877 1 9 15
» 1 11 15
1879 » 11 7
1877 9 8 »
1881 3 5 12
188.} 4 » 2
P-80 » 8 9
1878 » 6 21
1882 1 7 12
1879 1 1 7
1-77 1 9 12
1878 1 11 24
1879 » 10 13
1882 5 » 8
1878 1 11 24
1882 3 » 27
1880 3 9 »
1881 » 10 14
DEL MINISTERIO DE MAUINA
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)% y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Secretario de justicia del Departamento de
Cartagena, al teniente auditor de tercera clase don
Manuel Augusto Asensio y Casanovas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde í V. E. mu
chos años:—Madrid25 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Próximo á cumplir el tiempo regla
mentario de habilitado de la Brigada torpedista de
ese departamento, el contador de navío D. Antonio
Dapena; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar pa
ra desempeñar dicho cargo, al de la propia clase don
Ramón López Arenosa; que el contador de navío de
la propia clase, D. Gabriel Mourente y Balado, al
quedar vacante la pagaduría de Maestranza de la
segunda Sección del arsenal, por cumplir el tiempo
el que la desempeña, se encargue del expresado co
metido, y de la primera Sección el que cesa en la
Brigada torpedista por pase á Fernando Póo, nom
brado ya de Real orden el oficial que la desempeña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y erectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—.Madrid 21 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la 11.eina Regente del Reino, se ha servido nom
brar al comisario de Marina, D. José Arnau y Ruiz,
comisario del Hospital de ese Departamento, en rele
vo del jefe de igual clase, D. Domingo Boado, que
cumplió el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: El Señor Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 15 del
actual, me dice lo siguiente:—«Excmo. Sr.:—Con
Real orden de 27 de Diciembre último, se remitió á
ififorme de este Consejo Supremo el adjunto expe
diente de retiro, instruido á instancia del comisario
de Marina, D. !Zafad Hernández Martínez.—Pasado
el expediente al Fiscal militar en 1.° del actual, expu
so 'o que sigue:—E1 Fiscal militar, dice: que con
sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros,
puede confirmarse en definitiva el señalamiento pro
visional hecho al interesado en Real orden de 14 de
Diciembre último, al expedírsele el retiro á su solici
tud, asignándole los uoventa céntimos del sueldo de
su empleo de comisario de Marina, ó sean /cuatrocien
tas' cincuenta pesetas al mes, que le corresponden por
contar 35 años de servicios efectivos y exceder de
dos en posesión de dicho empleo; debiendo satisfa
cérsele la expresada cantidad por la Pagaduría de la
Dirección general de clases pasivas, en el concepto
de que se encuentra comprendido en el artículo se
()lindo del Real decreto de 16 de Octubre de 1882
hecho extensivo á Marina por Real orden de 2-2 del
mismo y cn derecho, por tanto, á justificar su exis
tencia, por medio de oficio, cuya circunstancia habrá
de consignarse en su Real patente de reir. -.Al co
municarlo aí al Sr. -Ministro de Marina, procede se
le manifieste, cual ya se hizo en 27 de Mayo de 1901,
con motivo del expediente de retiro del contador de
navío de primera clase, D. Virgilio Garrido García,
que siendo necesario para optar al indicado derecho,
reunir las propias circunstancias que para alcanzar
la Placa de la orden de San Hermenegildo, no cor
responde que se haga la declaración hasta tanto que
se informe acerca de ello por este Consejo Supremo,
según taxativamente se consigna en el enunciado
Real decreto.—Donzingo Bazán.—Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictamen
de su acuerdo lo comunico á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino
con la preinserta acordada, de su Real orden lo ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y el de esa
Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años .—
Madrid 21 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan .1. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Señor Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 12 def
actual, me dice lo siguiente:—«Excmo.Sr.: Con Real
orden de 27 de Diciembre último, se remitió á infor
me de este Consejo Supremo el adjunto expediente'de retiro instruido á instancia del comisario de Ma
rina D. Emiliano Olivar Sureda. Pasado el expediente al Fiscal militar, en 1.° del mes actual, expuso
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que sigue:—E1 Fiscal militar, dice: que con sujecióná lo dispuesto en la, vigente Ley de retiros, puedeconfirmarse en definitiva el señalamiento provisionalhecho al interesado en Real orden de 11 de Diciem
bre iltirno, al expedírsele el retiro á su solicitud
asignándole los noventa céntimos d& sueldo de su,
empl _ o de comisario de Marina, ó sean cuatrocientas
cincuenta pesetas al mes, que le corresponden por
contar 35 años de servicios efectivos y dos en posesión de dicho empleo; satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Delegación d Hacienda de
Cádiz, en concepto de que se encuentra comprendido
en el artículo segundo del Real decreto de 16 de Oc
tubre da 1882 y con derecho, por tanto, á justificar
su existencia por medio de oficio; cuya circun:Aancia
habrá de cunsignarse en su 1<ea.1 patente de retiro.
Al comunicarlo así al Sr. Ministro de Marina, proce
de se le manifieste, cual ya se hizo en 27 de Mayo de
1901, con motivo del expediente de retiro del con
tador de navío de primera clase, D. Virgilio Garrido
García, que siendo necesario para optar al indicado
derecho, reunir las propias circunstancias que para
alcanzar la Placa de la orden de San Elermenegildo ,
no corresponde que se haga tal declaración, hasta
tanto que se informe acerca de ello por este Consejo
Supremo, según taxativamente se precepttla en el
enunciado Real decreto.—Domingo Bazán.—Confor
me el Consejo, en Sala de Gaierno, con el preceden
te dictamen, de su acuerdo lo comunico á V. E. para
la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g3)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo manifiesto
á V. E. para su conocimiento y el de esa Corpora
ción.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
4c~.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dispo
ner que la Real orden de 22 .de Enero último conce
diendo dos meses de licencia por enfermo al conta
dor de navío D. Federico Capdevila, debe entenderse
que es de cuatro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
1
I En vista de su intancia, solicitando pertenecer á
1 la sección de esta Corte como excedente,
(lindando
1 su petición, en entender que al hacerse la designa
cloni para el destino á que se refiere la soberana dis
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su noin
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de fragata D. Angel Brandariz, la si
tuación de.excedencia para la Península, debiendo
cobrar sus haberes por la Habilitación de la provin
cia de Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Palta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que la excedencia concedida para Barcelona y Carta
gena al contador de fragata D. Julian Pellón y López,
se entienda para la Península; debiendo cobrar sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio.
Do Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner de conformidad con lo propuesto por la Vica
ría general castrense, cese en la situación de exce
dencia que disfruta el capellán mayor D. José Yañez
Cersa, y pase á ocupar el destino de teniente cura de
la parroquia del Departamento de Cádiz, que se en
cuentra vacante.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Febrera de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO E AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
DEL MINISTERIO DEMARNA
posición de 5 de Junio último, no 10! correspondía el
que la misma le confiere, por que, de no haberse co
metido el error que por ella se rectifica, ocuparía el
segundo lugar de excedentes forzosos; S M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido desestimar su recurso, por ser de
libre elección del Gobierno Jos destinos de los de su
clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento y demás
fines.--Dios guarde á V. muchos años -Madrid 18
de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la M'atta.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el mozo de oficios de este Ministerio, An
drés García Revuelta, se ha servido concederle el
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales, por reunir las condiciones que para ello
previene la Real orden de 23 de Mayo último, tenien
do derecho al abono de la expresada cantidad, desde
la primera revista siguiente á la citada soberana dis
posición, por tener cumplidas con anterioridad las
condiciones que la misma determina
Lo que de Real orden comunicada por el señor.
Ministro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Febrero de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MARINERIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 6.610 de 28 de Diciembre último con la que cursa
instandia documentada del artillero de mar de pri
mera clase, licenciado, Ricardo Pedreiro liodríguez,
en súplica de que se le conceda nuevo ingreso en el
servicio por tres años en espectación del enganche
con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nonbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del Personal de este Ministerio, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente, por re
unir los requisitos prevenidos en la soberana dispo
sición citada.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y dern is efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Febrero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan de la Hatla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 133 de 14 del mes último, con la que cursa
informada instancia de los inscriptos de ese Trozo,
Augusto Enrique Pedreño y Manuel González, en so
licitud de que se les conceda cambio de número en.
la convocatoria actual, por convenir así á sus intere
ses particulares; S M el ney (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar las expresadas solicitudes, por no justificar
se la especialidad del caso, que determina el punto
segundo del artír,ulo tercero de la Ley de Recluta
miento de Marinería, vigente.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Febrero de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 227 de 21 del mes último, con la que cursa in
formada instancia de los inscriptos del Trozo de Ta
rifa, José Cárdenas Caneto y Andrés María Muñ.oz,
en solicitud de que se les conceda el cambio de nú
mero en la actual convocatoria, por convenir así á
sus intereses particulares; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido desestimar la expresada solicitud con arreglo
al artículo 3.° de la Ley de Reclutamiento de mari
nería, por no justificarse el caso especial que deter
mina el punto 2.° del artículo citado.
De Real orden (bomunicada por el señor Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dio guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 361 de 8 del corriente, con la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase en
ganchado del crucero Río de la Plata, Vicente Vives
Oliva, en súplica de que se le conceda la separación
del servicio para poder atender asuntos urgentes de
familia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Personal de este Minis
terio, se ha servido acceder a los deseos del recurren
te, siempre que antes de ser licenciado reintegre á la
Hacienda la parte proporcional de la prima y vestua
rio correspondiente al tiempo que deje de servir, se
gún está prevenido en el art. 79 de la Recopilación Le-«
1 PQ
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento, y
d€más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Febrero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitín general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
SUBSECRETARIA
Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre á la Reina Regente del Reino, de la comunicación
de V. S de primero de corriente, proponiendo i !us
trar los cuadernos de faros de España con los foto
grabados de los mismos que llevan sus similares del
extranjero y en vista de la indiscutible ventaja que
resulta de que un cuaderno de faros contenga buenas
fotogralias sacadas en convenientes enfilaciones de
todos, y especialmente de los de frecuente recalada,
pues con ellas á la vista, de día, los capitanes se cer
cioran en su reconocimiento; S. M. se ha servicio dis_
poner que con tal fin el fo- ógrafo de esa Direccion
embarque en el crucero Infanta Isabel cuyo buque
dentro de su misión recorrerá la costa detenidamente
desde Cabo deGata al de San Vicente y nuestras pose
siones de la costa Norte de Africa, obteniendo las fo
tografias de los faros en ella contenidos. Terminado
este viaje el mismo fotógrafo embarcará en Barcelona
en el crucero Río de la Plata, recorriendo en él las cos
tas desde Cabo f;reux al deGata y las del Archipiélago
Balear. No existiendo crédito en el presupuesto vi
gente para atender al pago de la gratificación de em
barco del fotógrafo de referencia, deberán abonarse -
le las dietas que devengue con arreglo á la equipara
ción que tenga, por tratarse de una comisión ex
traordinaria del servicio.
Lo que de Real orden comunico á V. S. para su
conocimiento y fines consiguientes —Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Sres. Capitanes generales ele los Dep artamentos de
Cádiz y Cartagena é Intendente general de este Mi
nisterio.
RECOMPEXSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. en 7 del actual, promovida por el primer ma
quinista de la Armada D. Juan Castro y Prados, en
súplica de una recompensa que le indemnice en parte
de los perjuicios sufridos en su carrera por haber
quedado inútil para el servicio de buques en faena de
su profesión; 5. I. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
•
ila Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta queel recurrente era segundo maquinista en Junio de
1881 en que ocurrió el accidente causa de su inutili
dad, habiendo obtenido posteriormente el ascenso á
primero, así como que su reclamaci.5n está, hecha
fuera de plazo reglamentario, ha tenido á bien des
estimar !a petición del interesado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Febrero de 1902.
El Subsecretario.
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general &IDepartamento de Ferrol.
911.11.....1../•■••••••■l ~11111.<1--
MATERIAL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este Mi
nisterio, ha tenido á bien disponer que habiéndose
derogado la Real orden de 22 de Mayo de 1894, las
guarniciones de Infantería deberán recibir de los re•
gimientos de que procedan, los fusiles Maússer con
sus correajes completos, municiones, y accesorios,
debiendo por consiguiente los buques desembarcar y
dar de baja en sus cargo', los armamentos portátiles
y accescrios que hasta ahora hayan facilitado á la
fuerza expresada, dejando de reclamar la gratifica
ción que en concepto de conservación del mismo,
venían percibiendo con arreglo á lo prevenido en
aquélla soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, como resnItado de su
carta oficial núm. 110, de 14 de Enero último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de Febre
ro de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
""7"le-S111:1ÓW:n""9151#5'.41Wr.".q.el:
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficia de
y. E. núm. 3206 de 21 de Noviembre último, á la
que acompaña el pliego de cargo de derrota para los
buques de guerra, redactado despues de oidos los in
formes de los Capitanes generales de los Departa
mentos de Forrol y Cartagena; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección. del material y
la Junta Consultiva de Marina, ha tenido á bien apro
bar el adjunto pliego de cargo de derrota de los bu -
que de la Armada, con sujeción á cuyo modelo se
procederá á formulár nuevos pliegos de cargo, con
signando en ellos los instrumentos de bitácora que
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actualmente figuran en los de los contramaestres y
disminuyéndolos en estos, de los cuales, se remitirán
ejemplares á este Ministerio para adicionarlos á los
respectivos reglamentos generales de pertrechos. Es
asi mismo la soberana voluntad que en lo sucesivo
todo cuanto esté relacionado con el acopio, conser
vación, recepción y entrega da expresado material,
sea de la competencia del Director del Instituto y
Observatorio de Marina de San Fernando, en la parte
técnica y científica, sin prescindir por esk) de las co
rrespondientes formalidades admin istrativas vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales deFerrol y Cartagena y
Presidente de la Junta Consultiva
MODELO de pliego de cargo de Derrota para les buques de
guerra, aprobado por Real orden de esta fecha.
Para buques mandados por Capitanes de nonio.
instrumentos que deben ser entregados por el Observatorio
Astronómico.
3 Cronómetros.
1 Acompañante de bolsillo ó en su lugar un cronómetro de
marcha inferior.
1 Instrumento de reflexión con pie y horizonte artificial.
1 Idem íd. para estrellas.
2 Correderas mecánicas (una si lleva la eléctrica.)
2 Anteojos de batayola grandes (Doliond.)
2 Idem más pequeños para uso de los timoneles.
2 Jemelos; uno para el día y otro para de noche.
Colección de instrumentos meteorológicos, compuesta de
1 Barómetro de mercurio con termómetro unido.
1 Idend aneroide con íd. íd.
1 Barómetro registrador sistema Richard.
2 Termómetros para temperaturas de profundidades delmar
2 Idem para íd. de superficies del mar.
2 Psicrómetros.
2 Hidrómetros con probetas.
1 Aguja magistral con todos sus accesorios.
1 Aguja magistral para el puente.
1 ó 2 1dem para el timonel.
1 Idem para la rueda ó saña de combate si la hubiere. (Por
lo menos dos de estas agujas deben ser del sistema 'Thompson.)
1 Rosa de respeto para cada clase y tamaño de las agujas
anteriores.
1 Desviador Thompson.
2 Agujas azimutales gon trípode.
2 Taximetros.
1 Soplón eléctrico para la cámara del Comandante.
Las agujas necesarias para embarcaciones menores.
Las de la toldilla y palos en los buques que tengan en ellosinstalación.
1 Aguja de respeto en los buques que no lleven más que las
de bitácora y puente.
1 Escandallo Thompson.
1 Clinómetroó aparato para medir los balances y cabezadas.
1 Axiómetro para cada rueda de gobierno.
1 Telémetro para uso de la Artille ría,del sistema reglamen -
tarig.
2 Relojes de bitácora con lantia y campana.
Efectos que deben ser entregados por el Arsenal
ó Depósitos Hidrográficos.
2 Trasportadores de talco.
2 Estuches de matemáticas.
1 Regla de madera.
1 Idem de metal graduada.
2 Cartabones de madera para trazar perpendiculares y para
lelas.
2 Cuadernos de bitácora núm. 1.
2 Idem de íd. núm. 2.
2 Códigos de seriales de Perca.
2 ldem del internacional.
2 Juegos de cartas de todos los mares.
1 Idem portulanos completo.
1 Ejemplar de los derroteros correspondientes á las cartas
anteriores•
1 Juego de cuadernos de faros de todos los mares.
1 Planisferio celeste.
Para buques tnandzdos por Capitanes de fragata.
Instrumentos que deben ser entregados por el Obserratorio.
2 Cronómetros.
1 Acompañante de bolsillo 6 cronómetro de marcha inferior.
1 Instrumento de reflexión con pie y horizonte artificial.
1 Idem para estrellas.
2 Correderas mecánicas (una si lleva la eléctrica.)
1 Anteojo de batayola grande ( Dollond.)
1 Idem pequeño para uso de los timoneles.
2 Jemelos; uno para de día y otro para de noche.
Colección de instrumentos meteorológicos compuesta de
1 Barómetro de mercurio con termómetro unido.
1 Idem aneroide con íd• id
1 Barómetro registrador sistema Ricbard.
1 Termómetropara temperatura de profundidades del mar.
1 Termómetro para temperatura de superficie del mar.
1 Psicrómetro.
1 Hidrómetro con probeta.
1 Aguja magistral con todos sus accesorios.
1 Idem para el puente.
1 Idem para el timonel. (Dos de estas agujas serán del sis
tema Thompson. )
1 Rosa de respeto para cada clase y tamaño de las agujas .
1 Desviador Thompson.
1 Aguja azimutal con trípode.
2 Taximetros.
1 Soplón eléctrico para la cámara del Comandante.
Las agujas necesarias para embarcaciones menores.
1 Clinómetro 6 aparato para medir los balances 6 cabezadas.
1 Axiómetro para cada rueda de gobierno.
1 Telemetro para uso de la Artillería del sistema reglamen
tario.
1 Reloj de bitácora con lantia y campana.
Efectos que deben ser entregados por el Arsenal ó Depósitos
Hidrográficos.
1 Trasportador de talco.
1 Estuche de matemáticas.
1. Regla de madera.
1 Idem de metal graduado'.
2 Cartabones de madera para trazar perpendiculares
paralelas.
2 Cuadernos de bitacora del núm. i.
2 Idem de íd. del núm. 2.
2 Códigos de señales de Perca.
1 Idem del internacional.
1 Juego de cartas de todos los mares.
1 Idem portulanos completo.
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1 Ejemplar de los derroteros correspondientes á las cartas
anteriores.
1 Juego de cuadernos de faros de todos los mares.
1 Planisferio celeste.
Buque§ mandados por Tenientes de navio de primera
Instrumentos que deben ser entregados por el Observatorio
de Marina,
1 Cronómetro.
1 Acompañante de bolsillo ó cronometro de marcha inferior.
1 Instrumento de reflexión con pié y horizonte artificial.
2 Correderas mecánicas (una si lleva la eléctrica).
Anteojo de batayola grande ( Dollond).
1 Idem más pequeño para uso de los timoneles.
2 Jemelos; uno para de dia y otro para de noche.
Colección de instrumentos meteorológicos compuesta de
1 Barómetro de mercurio con termómetro unido
1 Idem registralor sistema Richard.
1 Termómetro para temperaturas de prefundiciades delmar.
1 Termómetro para temperaturas de la superficie del mar.
1 Psicrómetro.
1 Hidrómetro CCM probeta.
1 Aguja magistral con todos sus accesorios,
1 Idern para el timonel.
1 Idem para torre ó servo motor si lo tuviese. (Dos de éstas
agujas serán Thompson).
1 Rosa de respeto para cada una de•las anteriores agujas.
2 Taximetros ó círculos, de Doral,
1 Soplón eléctrico.
Las agujas necesarias para embarcaciones menores.
1 Clinómetro ó aparato para medir los balances y cabezadas.
1 Axiómetro para la rueda del timón.
1 Reloj de bitácora con lantia y campana.
Efectos que deben ser entregados por el Arsenal
Depósitos Iltdrogrcíficos.
1 Trasportador de talco.
1 Estuche de mateméticas.
1 Regla de madera.
1 1dem de metal graduada..
2 Cartabones de madera pará trazar perpendiculares
paralelas.
1 Cuaderno de bitácora del núm. 1.
1 Idem de íd. del nim. 2.
2 Códigos de señales de Perea.
1 Idem del internacional.
1 Juego de cartas de los mares de Europa.
1 Idem portulanos correspondiente á las cartas anteriores.
1 Ejemplar de los derroteros correspondientes á dichas cartas.
1 Juego cuaderno de faros de los mares de Europa.
Buques mandados por Tenientes ó Alféreces de navis.
Instrumentos que deben ser entregados
por el Observatorio.
I Barómetro aneroide con termómetro unido.
1 Anteojo grande (Dollond )
2 Agujas para los torpederos.
1 Idem para los guardacostas. (tna de estas será Thompson)
1 Rosa de respeto para cada clase de agujas.
2 Jemelos; uno para de día y otro para de noche.
1 Reloj de bitácora con lantia y campana.
1 Taxímetro círculo, de Doral.
Efectos que deben, ser entregados por el Arsenal
Depósitos Hidrogrécficos,
1 Trasportador de talco.
1 Estuche de matematicas.
Regla de metal graduada.
y
•
2 Cartabones de madera para trazar perpendiculares
paralelas.
1. Cuaderno bitácora de n.° 1
1 idem idem del n.° 2.
1 Código de señales de Perea.
1 ídem del internacional.
1 Juego de cartas de los mares de España é Islas adyacentes
1 idem portulanos correspondiente á estas cartas.
1 Ejemplar de los derroteros correspondientes á dichas car
tas.
1 Cuaderno de faros de las costas de España é islas adya
centes.
NOTAS.-1.a Cuando algún buque mandado por teniente
alférez de navío sea destinado fuera de Europa ó de las costas
de España respectivamente, se le facilitarán, las cartas portu -
lanos y cuadernos de faros de los mares en que vayan destina
dos á navegar.
2•' En los pliegos de cargo de los buques escuelas y asig
nados á comisiones hidrográficas, se consignará todo el mate
rial científico y docente que lleven á bordo para el desempeño




Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida,
por D.' Segunda Díaz de Herrera y Valdés, huérfana
del capitán de fragata D. Victoriano Díaz de Herrera
y Serrano, en solicitud de que se le rehabilite en el
goce total de la pensión anual de mil doscientas cm...
cuenta pesetas que, por Real orden de 29 de Octu
bre de 1875, le fué concedida en coparticipación con
su hermana D . a Aurora y que disfrutaron hasta que
contrajeron matrimonio, S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino,. de conformi
dad con lo expuesto por es -! Consejo y teniendo en
cuenta que D. Aurora falleció el 19 de Diciembre de
1892 y que D.a Segunda se encuentra en estado de
viuda desde primero de Junio de 1897, sin derecho á
pensión por su maddo, ha tenido á bien acceder á los
deseos de la recurrente, y disponer que se la rehabi -
lite en el goce total de l referida pensión de mi¿ dos
cientas cincuenta pesetas al año; la cual deberá perci
bir, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
hacienda de Málaga desde el ?, 4e Junio de 1897, que
es el día siguiente al del óbito de su marido.
De Reai or,Jen lo digo á Y. i.. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejg Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de ¿lases pasivas.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el 'ley (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder A doña
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Constantina y D.' Cándida Ruiz Grossi, huérfanas del
comandante de Ejército, capitán de Infantería de Ma
rina retirado, D. Pelegrín Ruíz Mora, como compren
didas en la Ley de 22 de Julio de 1891, la pensión
anual de mil ciento veinticinco pesetas, que es la que
les corresponde por el Reglamento del Montepio mi
litar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arre
glo al empleo de coman'lante y sueldo de retiro que
disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á las interesadas, por partes iguales y
mientras permanezcan solteras, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña desde el 5 de Septiembre de
1901, dia siguiente al del fallecimiento de su padre,
acumulándose la parte de la que pierda su aptitud
legal á la de la que la conserve sin necesidad de nue
vo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 14 de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consep Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SUELDO, HABERES Y GRATIFICACIMES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D._ g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio deses
timar la instancia que eleva el teniente de navío
don José Montero Reguera, en súplica de abono de
un quinto de sueldo no percibido en Diciembre del
año último, fundado en que por Real orden de 18 de
Noviembre anterior fue nombrado para el acorazado
Pelayo por no corresponderle dicho abono en razón á
que no llegó á tomar posesión del destino y que el
día 1.* del mencionado Diciembre se encontraba sin
prestar servicio y que el hecho de ser nombrado
para un destino no imprime derecho al abono de suel
do hasta que se toma posesión del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su carta núm. 418 de 8 del ac
tual.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de Febrero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 26 de
Octubre cle 1885 que el tiempo máximo que puede
disfrutarse la situación de residencia sea un año, S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E. que todos los jefes y oficiales que lleven más de
un año en dicha situación deben optar por la vuelta
al servicio activo ó la de supernumerario, debiendo
manifestarlo en el plazo de un mes á contar de esta
fecha.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Febrero de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,•
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVt0 DE PRIMERA CLASE
'Asteria Ilifaritinia de lEspalia.— Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógi ato; ydeclarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogradia,—Con descripción de :os inectios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservaciun cientifica de sus especi3s. Ilustrado con tototlpias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.anual de letiollogia Illarina.—Cóncietado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España,Islas Baleares, con descripción de los art,s mas empleados rara su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cautalap:edra.—Museo naval) en el Depósito Hidrp.Práf1co1 (Alcalá 50), y en las principales librerías.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRAS OE NAUTICA
Iatado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4.°, 1787.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en
ole cción de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.°
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico con exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á ifin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabr 091 de
Ciscar; un orno en 4.° con siete cuartieres. .
Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de.
Ciscar:
Tomo 1: Arímética, edicción de 1864
— Geometría; ídem 1851
-- in Cosmografía; ídem 1873.
-- Pilotaje; ídem 1873
M emorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el




















Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo 1,50
Memoria sobre el uso del termómetro, por VsTillanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo 1,00
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo. 1,00
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón,
1871 1,50
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884.. 5,00
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834 1,50
Memoria del círculo de marcar, por D. AntonioDoral; 1848. 2,0U
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. O wen,
traducción de D. Cecilio Pujazón y García.' 1864 (*)... 1,50
Tratado de astronomía esférica, por el doctor Brünow, tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D Manuel Villavicencio; 1870 (*) 17,50
Traduction francaise del, exqlanation ce la thlorie des tables
nautiques de Mendoza, par le contre -amíral Miguel Lobo;
1873 . • 1,00
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
Terry;1876 6100•••••••••••
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Testo en la Escuela del Cuerr o por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en
el 2; cut
ror la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por
R. O. de O de Noviembre de 1897
Segunda edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Beseta histérica.— Cot.sideraciones generales.— Organización de las fuerzas de desembareo.—Reconocimiento
de la Costa.
Desembarco en ura cesta Lo ccurada por el eremigo —resercitarco á 'viva fuerza
—La columna en marcha.—La columna en
descarso.— El ccrnbute en tierra.— El reembarque.— Defensas improvisadas.
— Puentes de circunstancias.—Reconocimientos
écticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra•
VUSE0 NAki
1 PRECIOS:En Madrid •••1••••••.•••• •1111 $1100
En Provincias• • •<, é • • • • é • . -
3,50
3,7;
